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La crisi del senyor Azaña
Una vegada més hem de constatar, entre els mods exemples que ens ofereix
la història dels pobles, la contemporània i tot, la lliçó del desgast, de la descom¬
posició interna, que dintre dels organismes del govern que dintre d'una nació i
lot, produeix l'abús de poder i l'afalac del governar. El no conèixer el límit de
les pròpies possibilitats o la discreta mesura ds les ambicions personals, és una
tara d'ignorància o de cinisme. El veritable estadista ha de saber el que pot fer
per les seves condicions polítiques, i el que pot demanar o exigir del poble, so-
metent-se sempre al seu voler, àdhuc quan s'equivoca, tot esperant que en el dia
de demà, quan abdiqui del seu error, aquest mateix poble el glorificarà de bell
nou amb més justícia i fidelitat i li reintegrarà el do de la seva confiança.
El senyor Aziñt que des del poder havia fet creure a molta gent que tenia un
cap molt clar, que no li produïen vertigen els abismes entranyats pels problemes in¬
numerables de l'Estat principalment després de la crisi d'un règim caigut i de l'ad¬
veniment d'un nou, ha acabat lliurant-se al preciosisme de les seves condicions i
exercint a ultrança el poder, començant a creure ell mateix els antics elogis quan
aquests ja eren rectificats. Ens havíem cregut que el senyor Aziña era un gover¬
nant. Ara, però, sobretot després d'aquestes darreres intervencions parlamentà¬
ries sobre la llei electoral, resulta que és un veritable sofista, en el sentit, si voleu,
fi'osòfic de la paraula. 1 els sofiites seran, possiblemen^ a vegades, homes àgils
d'esperit, però evidentment perillosos per a resoldre arbitrarietats enginyoses de
pensament damunt la massa viva d'un poble i sobre tsmss ten delicats de dret po¬
lític positiu com la regulació de la voluntat popular, de cara a ia realització de la
seva finalitat, que és expressar el més ajustadament possible ei voler i el pensa¬
ment de cada porció del poble, per traduir-la representativament en els comicis.
El senyor Aziñ% s'ha obst nat tan reiteradament a personificar el règim i la
legislatura, que avui no podem parlar d'alira crisi, seguint les seves mateixes ins¬
piracions, que de U del senyor Az«ñi. Ell ha fet la seva experiència persona! (l'ex¬
periència d'una vocació d'home d'arxiu i d'estudi, és a dir ds teòric insatisfet)
sobre el f:t republicà damunt dos anys llargs d'his òria hispànica, damunt la con¬
fiança especíaní d'una opinió addicta primer, encuriosida i alarmada després, es¬
verada del tot méi tard. Peiò el trist ès que el fracàs de la seva experiència ni tin¬
drà per ell gaires conseqüències personals desagradables. Ei peís, en canvi, haurà
iret de l'experiència azsnyista, o que Aztñ» sinteti zs, l'amarga liiçó de dos anys
perduts per a la seva encara possible restauració interior.
E. D. de T.
Una lletra
Mataró, 21 de juliol de 1Q33.
Sr. Director del Diari de Mataró.
Ciutat.
Distingit senyor:
Esperem de la seva amabilitat es ser¬
virà inserir en el Diari de la seva dig¬
na direcció la següent nota que adjun¬
tem.
Restem per endavant agraïts a la seva
atenció i ens plau oferir-nos a vostè
s. s.
Centre de Natació de Mataró
El Secretari
Modest Tendero
Els nembres directius del Centre de
Natació de nostra ciutat, es creuen en
el deure d'adrtçir-se a l'opinió públi¬
ca, per tal de censurar categòricament
les insidioses calúmnies, que per part
d'algun sector han estat llançades.
Interessa proclamar ben alt, que
l'ideal del Centre de Natació, és ben
lluny de Iotes aquestes vergonyoses
manifestacions, que amb massa insis¬
tència han estat comentades darrera¬
ment en nostra ciutat, i que la seva fi¬
nalitat és úiíica i exclusivament l'enalti¬
ment de l'esport de natació.
Una cosa és practicar l'esport de na¬
tació i altra és aprofitar-la per a fer ex¬
hibicions immorals que, primera, com
m bons esportius i segona, per dignitat
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
i ciutadania som els primers en censu¬
rar, i per tant reprimir-les en el recinte
dels nostres banys.
Atribuir-nos aques càrrec tan greu, a
nosaltres és ei motiu que ens fa sortir
públicament amb tota fermesa per a ne¬
gar-ho rodonament.
Creiem sincerament que el Centre de
Natació és prou conegut ja en nostra
ciutat, puix en ell s'hi apleguen indivi¬
dus de totes classes i creences que col-
laboren junts amb ei més gran entu¬
siasme per tal de que el nom de Mata¬
ró, sia un nom respectat i enlairat en
natació puix avui havem de deplorar
que es troba molt endarrerit d'aquest
esport i espera que tots els bons mata-
ronins ens ajudaran en aquesta tasca i
rebutjaran les calúmnies que puguin
ésser adreçades per algú que no li con¬
vé la prosperitat d'aquesta Entitat, per
ésser-los hi perjudicial pels seus inte¬
ressos.
Modest Tendero
les activitats de l'Atenea
Popular d'Argentona
Després de la suspensió de la confe¬
rència anunciada pel passa! dijous dia
20, que tenia d'anar a càrrec del senyor
Carles Jordà i que ha estat fixada per
una data del mes de setembre proper.
Despatx ordinari
Prop de 1res quarts d'onze s'asseuen
en els escons l'Alcalde, i els regidors
senyors Recoder Esquerra, Majó, Can¬
tó, LUvina, Monserraf, Pradera, Biayna,
Vinardell, Recoder Fàbregas, Masriera
i Puig.
Aprovada l'acta, la Corporació s'en¬
tera amb sentiment de la mort de l'a¬
gent d'Arbitris, senyor Ramon Costa; i
amb agraïment d'un ofici de la presi¬
denta de Cívica Femenina obsequiant
als infants de les Colònies Escolars del
Municipi amb un joc de croquet,
Després el Secretari llegeix els se¬
güents escrits i instàncies: Varis pro¬
pietaris del carrer de Massevà, tros
comprès entre el Camineí i ia Rambla
de Ferrer i Quàrdia, demanant s'ado-
quini aquell tros de carrer i s'hi ins-
tal'ii un altre llum; Unió d'Empleats i
Obrers del Municipi reclamant el pa¬
gament de la dofzava part de l'augment
de sou corresponent al mes de gener
de 1932, tota vegada que aquest aug¬
ment no es féu efectiu fins el mes de
febrer de 1932 per no haver vingut
aprovat abans el Pressupost correspo¬
nen'; O. Ripoll i altres reclamant igual¬
ment; Ministeri del Treball, de Madrid,
recordant a l'Ajuntament la publicació
del Butlletí Informatiu de l'Oficina Cen¬
tral de col·locació i defensa contra
l'atur, per si s'hi vol subscriure; M. Gi¬
ró, perquè se !i reconegui un quinquen¬
ni; J. Garcia i A. Salvat, demanant va¬
cances; Centre Natació Mataró, posant
de relleu els festeigs que preparen per
la Festa Míjor i demanant com a pre¬
mis 3 copes i 35 medalles; «Penya Es¬
trella» de futbol, demanant també una
copa; Cooperativa de Cases Barates,
sol·licitant les 500 pessetes consignades
en el vigent Pressupost per la cons¬
trucció de Cases Barates.
Cada una d'elles passa a la Comissió
respectiva; s'aprova ['extracte de comp¬
tes del passat trimestre de l'Asil de Sant
Josep que dóna una existència en caixa
la Junta d'aquesta entitat ha obtingut la
I conformitat de l'advocat i prestigiós
orador Eduard Ragassol, qui dissertarà
so bre el lema ja anunciat, o sia: «La si¬
tuació política actual i les seves conse¬
qüències en l'agricultura de les nostres
comarques».
Aquesta conferència es portarà a cap
el proper dilluns, dia 24, revetlla de
Sant Jaume, a dos quarts de deu de la
nit, en l'estatge de l'Ateneu.
Així mateix aquesta entitat està pre¬
parant un gran acte commemoratiu del
Centenari de la Renaixença Catalana
que es celebrarà a mitjans del mes d'a¬
gost, en el qual hi prendran part va¬
luosos elements de la literatura catala¬
na i destacats patriotes.
de 3.226'67 pessetes, i s'autoritza al Di¬
positari per cobrar d'Hisenda un total
de 30.762'12 pessetes.
La venda al «rotllo»
Torna a ésser llegit el dictamen que
quedà damunt la taula referent a la re¬
gulació de venda de peix en el «rotllo».
El senyor Recoder diu que està enteral
que l'Alcalde fa gestions per solucio¬
nar l'afer i per tant prega quedi nova¬
ment damunt la taula. Hi queda per ter¬
cera vegada.
S'aproven
Els següents dictàmens: Concedint
vacances als guardes Pruna, Bargalló,
Escalera i Terricabris, assenyalant-se
les dates; adjudicant al sastre Lluís Du¬
ran la confecció de 3 Irijos pels por¬
ters de vara; establint l'horari d'estiu en
les Oficines municipals, les quals fun¬
cionaran de tes 9 del matí a les 2 de la
tarda durant els mesos d'agost i setem¬
bre; comprar un aparell ortopèdic al
malalt Llorenç Romaguera; les factures
presentades pels senyors Alcalde, Moli¬
na, Marquez, Ripoll, Costa, Ma, Enri-
queZ; Pi i Sunyer i Charles; les liquida¬
cions de plus-vàlua corresponent als
propietaris dels terrenys del carrer de
Fermí Galan, 572; Ctslanyos, 11; F. Ma¬
cià, 72; Mossèn Albes s/n. Avinguda
Repúblícï s/n. Mata s/n i P, de la Riba
s/n; concedint vscances a A, Mainou;
desestimant la insfància de la mestressa
Lluïsa Turon, per no permetre la llei
que es ptgui un mateix lloguer a dos
mestres consorts d'una mateixa locali¬
tat; subscriure una pòlissa complemen¬
tària amb la Companyia d'Asseguran¬
ces Hispània al tipus del 5 per cent pel
risc dels empleats de ia Brigada, fent-
ho amb caràcter provisional fins a fi
d'any, que haurà d'establir se el segur
definitiu.
El reglament de Mercats
Seguidament es llegeix el reglament
de Places Mercats confeccionat per la
Comissió de Governació en ei qual es
regula tot el funcionament de les Pla¬
ces, horari de venda, condicions, etc. En
el dictamen es fa constar que aquest re¬
glament és fruit d'un acurat estudi' i
que està confeccionat sense perjudici
de que el dia de demà s^ui adaptat a
les exigències dc les noves Places Mer¬
cat que puguin construir-se. S'aprova
el reglament i a petició del senyor Mon-
serrat serà exposat al públic.
A continuació es dictamina la instàn¬
cia de l'Unió Gremial en el sentit de
que s'acaba ja d'aprovar el reglament
de Mercats i que en quant a les altres
tres peticions la Comissió continuarà el
seu estudi mirant d'harmonitzar parers
i no lesionar interessos.
El concurs per la plaça
de mecànic fontaner
S'aprova la relació de jornals de la
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setmana passada que puja 2.779'90 pes*
setesr i es llegit el fall de nou Jurat del
según concurs per la provisió d'una
plaça de mecànic fontaner, el qual ad*
judica la plaça al mateix que l'havia ad¬
judicada el primer jurat, o sigui a jo-
sep Serra juanich.
Després es dóna l'aprovació ala se¬
güents dictàmens:
Adjudicar els treballs de guixaire de
la casa en construcció per a rifar-se, a
B. Massuet per 472 61 ptes.; procedir a
la pavimentació de 5.000 metres de car¬
rer acordada, començant pels següents:
Ciutadans (Beat Oriol), 10 de Gener i
Pau Iglesias (Santa Marta); revisar els
antecedents de cada empleat a que fa
referència la instància dels obrers del
ram de construcció que treballen pel
Municipi i d'acord amb ells es com¬
pleixi el que diu la llei sobre vacances;
acceptar la renúncia d'arrendament de
aigua presentada per J. Sanyà; concedir
ris permisos d'obres demanats pels se¬
nyors Torras, Amat, Carceller, Gas de
Mataró i Casa^; i aprovar les factures
amb càrrec a les Colònies Escolars pre¬
sentades pels senyors Ros, Bosch, Jo¬
fre, Mas, Impremta Abadal, Santamaría,
Pons, Bonet, Sala, Calvet, Barber, Au-
iadeil, Brutau, Campdepadrós i de
Paco.
A petició del senyor Recoder es reti¬
ra de la relació d'aquestes últimes fac¬
tures, les dels autos Serras per creure
que ha de pagar se amb l'import que es
recaptà dels familiars per efec uar l'ex¬
cursió a Hostalrích i les de quatre mes¬
tresses. a raó de 50 ptes. cada una per
diferents despeses, per opinar que po¬
den deixar-se per la liquidació final.
Formació d'un expedient
Acabats tots els assumptes de tràmit,
l'Alcalde senyor Rabat exposa que per
haver observat determiades deficiències
en el servei de la guàrdia nocturna, ha
ordenat la confecció del corresponent
expedient per aclarir-les, suspenent
provisionalment de càrrec i sou al cap
de la guàrdia nocturna.
I la sessió es closa immediatament.
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Modern
Programa per a avui i demà: cAl des-
oertar», per Ramon Novarro; «Billy
The Kid», per Wallace Beery; «El mis¬
terio de Canseco» i «Benares, el paraí¬
so indu».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: Revista
Paramount; l'interessantíssim drama
per Tallulah Bankhead «El fraude o la
marca de fuego»; la magnífica opereta
per Jeannette MacDonald i Maurice




Per a demà diumenge, a les cinc de
la tarda, el grup de damisel·les que for-
Duranf
la calor...
... no es poi beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i aixi, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra iotes les afec¬
cions dels Ro.nyons, Petge, Bufeta, Budeiïs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
men la Secció^Femen na representaran
l'exemplar drama en tres actes i en pro¬
sa original de Mn. Francesc G«y, Pvre.
«L'esgarriada» i com a final de festa la






1.^ categoria: Carbó, 22 punts; Subi-
racbs, 17; «ex-equo> Bellavista, i Sale¬
ta, 16 1 mig; E. Font, 16; A. Valls, 14 i
mig; E. Gomis, 13; Xtudaró, 12 i mig;
Pujol, 10 i mig; «ex-equo» Aznar, Ca¬
sals i M. Valls, 9; «ex-equo» Cruzite i
J. Font, 8 1 mig.
2.^ categoria: Manyach, 18 punts; Ce-
dony, i Castells, «ex-equo», 17; Figue¬
res, 15; Cabot, 12; Ros, 10 i mig; Jané,
9; Recasens, 8; Viada, 6; M. V. Tona, 4
i mig, 1 Eugeni Bartra, 3 i mig.
Futbol
Penya X de Mataró, 3
Penya Cata!anista de Badalona, 0
Aquest partit es jugà el diumenge
passat a Badalona. Els gols de la Penya
X foren assolits per Boadas (2) i Narcís
(1), tots en magnífica forma.
Equip de la Penya X: Sans, Riera,
Pons, Buch, Barbena, Fàbregas, Puig,
BALNEARI Temias Orion
Santa Coloma de Farnès
PRODIGIOSES AIGÜES
Malalties del sistema nerviós i de la
circulació,
Hipertensió arterial - Apoplegia
Artritisme i reumatismes - Processos
quirúrgics - Malalties de la dona.
Temporada: del 15 maig ai 31 octubre
En beguda: Aigua ORION
Boadas, Masssgué, Galceran i Narcís.
Sobressortiren Riera, Fàbregas i a esto¬
nes Boadas.
Equip de la Penya Catalanista: Pas¬
cual, Pere I, Marzal, Pere II, Ferri, Do¬
ric, Estrada, Miralles, Guix, Santos i
Garcia. Destacaren Pascual i Guix.
Arbitrà amb imparcialitat el senyor
Xiudaró.—Go/.
La U. E. Mataronina encara no pot
inaugurar el seu camp
Hem rebut una lletra de Joan Fàbre¬
gas, president de l'U. E. Mataronina. en
fa qual ens prega participem als aficio¬
nats locals que molt a pesar del club es
veuen obligats a ajornar fa data de la
Inauguració del seu terreny de joc per
no estar en condicions d'acluar-hi.
Demà a Calella, lluro E. C. - Calella
E. C. (primers equips)
Tarda, a les 5: A profit de la Mutual
Esportiva de Catalunya. liuro - Calella
(primers equips).
Equip de l'iluro: Marlincz, Güell,
Borràs, Ramon, Mariages, Porrera, Gre¬
gori, Palomeras, Garcia, Estañol i Pi.
Suplents: Badia, Mas i Quinquilla.
La Federació ha disposat que els so¬
cis de l'iluro abonin l'import de mitja
entrada.
Penya Iñesta - Palautordera
Camp del Palautordera.—Demà: Pe¬
nya Iñesta - Palautordera (primers on-
zès).
Equip de la Penyi Iñesta: Zapater,
Rodríguez, Caminada, Sala, Abril,




de Pentathlon del Maresme
Organitzats pel C. E. Layetània i pa¬
trocinats per l'Ajuntament de la nostra
ciutat, el proper dia 29 tindran lloc en
el camp de l'esmentat Centre els Pri¬
mers Campionats de Pentathlon del
Maresme.
En aquesta prova hi prendran part
tots els clubs federats de la nostra co¬
marca.
Donarem més detalls.
Tres atletes mataronins preselec-
cionats pels Campionats d'Espanya {
Per als dies 5 i 6 d'agost estan anun¬
ciats els Campionats d'Espanya d'Atle¬
tisme, els quals se celebraran a l'Estadi
Municipal de Montjuïc i pe's quals la
F. C. d'A. ha tingut l'encert de prese-
leccionar tres atletes mataronins per a
formar part en l'equip representatiu de
Catalunya, que són G. Arias, pels 400
metres plans i tanques i formar part en
l'equip dels 4 x 100; J. Ibern, pels dea
mil metres marxa, i S. Rigual pel salt
d'alçada.
Felicitem als esmentats atletes per la
distinció de que han estat objecte.
Ciclisme
De la pròxima cursa del dia 27
de l'E. C. Mataroni
Heu's ad eis premis: Copes Ajunta¬
ment, Claudi Serra, Fàbregas, Barberà.
Donatius: de la casa Uichinson, una
placa al·legòrica; de J. Rimblas, 450
pessetes; S. Domènech, una figura de
art; Impremta Minerva, una ploma es-
til' ogràfica; R. Soler, una cartera; casa
Piu, un «sillín»; E. Miracle, 10 pesseter;
J. Diamant, uns bidons; Cafè del Cen¬
tre, una botella de licor; Vicenç Esteve,
una cigarrera de plata; Claudi Serra,
100 pessetes; Perramon, 15; Gualba, If;
Elisseu Albert. 5; Barbosa, un parell de
coloms; Herboristería «La Argentina»,
una botella de quina i dos flascons de
«fija pelo»; Gual, dues capses de gale¬
tes; Destil·leries Montañá, dues botelles
de licor; J. Mañach, un estoig amb car¬
tera i moneder; «Ciutat de Londres»,
25 pesselef ; Mateu Ros, 10; Ribas, 2; P.
Balasch, 10; Ferretaria Pmol, un far;
Sabateria «La Innovación», un parelt
de sabates; M Agustí, un tubular; un
esportiu, 10 pessetes; Jané i Ruiz, dues
botelles de xampany; casa Sibecas, una
medalla; cicles Girona, una bomba
mistral; Rodon, una cigarrera; Tupi-
namba, un paquet de bombons.
S'esperen encara nous donatius.
Es recorda a tots eis corredors qae
la sortida serà a les nou en punt del
matí, havent de presentar-se una hora
abans a fi de complimentar les darreres
disposicions.
La cursa serà reglamentada per la U.
V. E.
OBRA NOVA QUE HA D'INTERESSAR A TOTS ELS MATARONINS
''Notes Històriques de Mata,,
per
Marià Ribas i Bertran
amb il·lustracions de l'autor
DE VENDA A LA LLIBRERIA D'IMPREMTA MINERVA
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Billar
B. C. Sans • B, C. Mataró
Demà « la tarda, en el clab local, es
celebraran dos encontres corresponents
al Campionat de Catalunya entre el B.
C. Sans i el B. C. Mataró.
Avui nit els números 1 i 2 es traslla¬
den a Barcelona pel mateix motiu.
«
• ♦
Per aquestes properes festes s'estan i
organitzant algunes exhibicions, entre !
les quals serà disputada una copa amb I
el B. C. Martinenc. |
Bl@l€LiTE§
A la casa
Des de 150 a 500 pessetes
trobareu la bicicleta
del vostre gust, tant
en preus com en
qualitat. : : :
Lepanto, 45. — MATARÓ
Basquetbol
Dos interessants partits
per a la Festa Major
Per la propera Festa Major de nostra
ciutat ha estat concertat un encontre en¬
tre el primer equip de la Société Patrie
i el de l'Iiuro, per a jugar-lo el dia 30
al matí, disputant-se una magníBca co- |
pa cedida per l'Excm. Ajuntament.
Abans d'aquest encontre els reservis¬
tes ilurencs seran enfrontats al primer
equip de! Caldetes (campió de la 4." di¬
visió), essent un matx de revenja del ju¬
gat recentment a Caldetes i en el qual
va perdre l'Iiuro.
Sembla que l'iluro prendrà part en
el Campionat d'Espanya
Donem avui com a notícia que els
treballs fets per organi zür el Campio¬
nat d'Espanya de Basquetbol, sembla
que és un fet. Ens en congratulem per¬
què en aquest cas hi prendria part la
nostra ciutat representada per l'Iiuro,
sots-campió de Catalunya.
La fórmula que sembla més proba¬
ble és la següent: Primer partit a Cata¬
lunya, campió de Madrid contra sots-
campió de Catalunya. A Madrid, cam¬
pió de Catalunya contra sols campió de
Madrid, essent el segon partit en camp
advers.
Esperem que la Secció de Basquet¬
bol de l'Iiuro faci els possibles per a
que aquest primer encontre se celebri
a la nostra ciutat i així poder gaudir els
aficionats locals el primer partit inter¬
regional d'aquest esport i jutjar la for¬
ma del campió madrileny.
Procurarem estar al corrent de l'as-
sumpte per a donar més detalls.
Natació
Del grandiós festival
del C. N. Mataró
de que la nombrosa llista de premis :
amb que compta l'entitat organitzadora
ha estat enrobustida amb un formós
objecte cedit gentilment per la casa
Weriheim, que es disputaran en forma
de «Challenge», durant dos anys, la S.
D. Costa Brava i el C. N. Mataró.
Tan esplèndid i valuosíasim regal es¬
tà exposat en els aparadors de l'esmen





Per acord de la Comissió de Foment
aquesta Alcaldia convoca un concurs
entre els industrials d'aquesta ciutat, fa¬
bricants de mosaic, pel proveïment de
lloseta idràulica per a la casa que s'està
construint al carrer Roger de Llúria,
que serà adjudicada mitjançant rifa,
d'acord amb les següents condicions:
1." S'oferiran els preus per metre
superficial d'enrajolat hidràulic de dos
colors, a escullir del mostruari de la ca¬
sa industrial i de panots corrents.
2.° L'oferta es farà en plec clos que
es presentarà a l'OScina tècnica del Ne¬
gociat de Foment fins dimarts, dia 25,
al migdia, i s'obriran en la sessió de la
Comissió de Foment de la pròxima set¬
mana.
Mataró 19 ju'iol 1933.—El Batlle, Jo¬
sep Rabat.
Notes Religioses
Diumenge.—Sant Apolinar, bisbe i
màrtir (Sant Pol); SantLiborI, bisbe;
Santa Primitiva, vg., i Santa Ròmuïa,
verge.
Dilluns.—Sant Francesc Solano, con¬
fessor; el Beat Antoni Turrià; Santes
Niceia i Aquilina, mr., i Santa Cristina,
vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Caputxines, di¬
lluns començaran a Santa Teresa, a les
Sant Escapulari del Carme; a dos quarts
de vuit, rosari, octavari solemne al San-
tissim i novena a les Santes.
Dilluns a dos quarts de vuit, missa i
visita espiritual a la Verge de la Mercè,
a les vuit, l'Obra Expiatòria farà cele¬
brar una missa per Frederic Miracle (a.
C. s.) Vespre, a un quart de vuit, rosari,
octavari i Novena a les Santes.
Partòquhi de Sani Joan i Sani Jotep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
les 8, mes del Carme amb missa en son
propi altar. Vespre, a dos quarts de 8,
mes del Carme, precedit del sant rosa¬
ri.
Demà diumenge. Santes Juliana i
Semproniana en nostra parròquia. A
dos quarts de 7, explicació doctrinal; a
les 7, exercici dels Set diumenges a
Sant Josep (I); a dos quarts de 8, mes
del Carme; a les 8, missa de Comunió
general amb plática preparatòria; du¬
rant la mateixa es farà la continuació de
la novena; a dos quarts de nou, missa i
exercici a Sant Jordi; a les nou, exerci¬
ci a Sant Josep Crio'; a les deu, ofici
solemne a la Mare de Déu del Carme.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les set. Sant Rosari, mes del Carme i
seguidament solemnes vespres cantades
per la Rda. Comunitat alternant amb el
poble, exposició del Santíssim, cant de
l'estació, benedicció i reserva, finalitzant
donant a besar la Relíquia de les San¬
tes.
Església de Santa Anna.— Demà,
Diumenge, misses a les sis, set, vuit,
nou. dos quarts de deu i onze. Les de
les sis, nou i dos quarts de deu, a inten¬
ció de persones piadoses. La de les on¬
ze, en sufragi d'En Ferran Errando (a.
C. s.)
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
a les 8, Catecisme; a les 8 30, missa.
MATERIALS per a CONSTRUCCIÓ
Rf joles • Tubos - Refractaris
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
N O T I C IE S
Observat«ri Metc€>r0lògic de les
Ssceles Pies âe Mataró (Sta. Ansa)
Observacions del dia 22 de juliol 1933
Hores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
Altara llegidai 763 2-763 6
Temperatarai 26 7—26 7
Alt redafdai 760 2—760'
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l 6 del matí exposició; a les 8 Ofici so-
fe
Sóm els primers en informar als nos- ¡ iemne, i reserva a les 8 del vespre.
tres lectors que finalment el C. N. Ma¬
taró ha rebut dels C. N. Atlètic, C. N.
Barcelona i S. D. Costa Brava, la con¬
firmació oficial acceptant la participa¬
ció al grandiós festival que tindrà lloc
el pròxim dia 29 a les quatre de la tar¬
da, i per la vàlua dels equips que hi
prendran part, promet esdevenir un
èxit sense precedents.
Remarquem d'una manera especial
la novetat a la nostra ciutat de l'actua¬
ció d'un grup de senyoretes, de les més
destacades en la secció femenina del
C. N. Barcelona.
Oficialment aportem també la nova
Bastiica pofro^aial de Sania Mafia.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, mes del Carme; a les 8'30,
mes de la Puríssima Sang; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Diumenge, missa cada hora, de les 5
fins a les 10, les últimes a dos quarts de
12 i 12. Al matí, a dos quarts de 7, Set
diumenges (IV); a les 7, mes del Carme.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les sis, reunió de l'Apostolat de l'Ora¬
ció; a un quart de vuit, imposició del
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 188.746 ptes. 00 ets. procedents
de 232 imposicions.
S'han retornat 163.289 ptes. 45 ets. a
petició de 142 interessats.
Mataró, 16 de juliol de 1933.
El Director de torn,
J. Castellà i Comas
Havent tingut confidències del lloc
on podrien trobar-se els tres jovenets
fugats fa uns dies dels seus respectius
domicilis d'aquesta ciutat, el Cap de la
Ouàrdia municipal es traslladà abans
d'ahir a la nit a Barcelona i en trobà
dos d'ells en un dels llocs de l'anome¬
nat Barri Xino. Ambdós foren retornats
a casa seva. L'altre, En J. Carreras, no
se sap encara on dèu ésser.
—PÈRDUA: Avui el matí, des del
carrer d'Argen ona a les places-mercat
passant pel carrer de Bisbe Mas, s'ha
perdut un sobre de caria que contenia
dos bitllets del Banc, un de 100 pessetes
i l'altre de 25. Hom agrairà fondament
la devolució, car la perjudicada és una
humil minyona de servei, constituint,
els diners perduts, tots els seus estalvis.
Dirigir-se a l'Administració del Diari.
En la ressenya-crítica del concert de
piano donat el dimarts, dia 18 dels cor¬
rents, al Clavé Palace, pel jove orb
compatrici nostre Miquel Carbonell,
inserida en el Diari d'ahir, inadvertida¬
ment posàrem que agraït de les mani¬
festacions de l'auditori afegí fóra de
programa «Qranads», d^AIbètuz, quan
l'obra que el mateix artista ananoià i
executà fou «Córdoba», del propi Al-
hèaiz.—Joaquim.
—Escolteu el disc executat per l'Or-
questrina d'aquesta ciutat JAZZ ORIEN¬
TAL (Els Verds)
«Oye, fa» per/-III
con coreado i; ^
Consumir les Pastes per a Sopa que es fabriquen
en la casa
JOAN DURAN
és vetllar per la salut, per ésser elabora-
rades amb gèneres especials.
Demaneu-les en tendes de queviures Puresa garantida
FWta: Saita Hatia, 34-IIatiiit : Especialitat en Macarrons i Tallarines :
M. Vallmajor Calvé
Corredof oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-




Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Qalan, 259, Mataró.
Aquesta nit, a les nou, a la Casa del
Poble es reunirà la «Unió d'etnpleats t
obrers municipals» per renovar càrrecs
de Junta i altres assumptes.
En el mateix lloc, demi diumenge, a
les onze del mati, celebrarà reunió la
Societat d'obrers forners, també pèr re¬
novació dé càrrecs i altres.
Així mateix, demà a la mateixa hora.
Qiiíu pei I Miiallles de Is Pell i SAngr TnttauDt del Bi. VISU«Dr. LlinAs
Tractament ràpit i no operatori de lea almorranes (morenes)
Caracfó de les «úlceres (llagaes) de les cames» — Tots els dimecres I dismen
«es. de 11 « 1 : — : CABRER DB SANTA TERESA. RO • — • matarÓ
DIARI DE MATARÓ 4
en ei seu esiafge social tindrà Hoc la
reunió del Sindicat Agrícola de Mataró
i Litoral, per parlar de la liquidació de
les exportacions de patates, pèsols í
verdures i altres afers del seu Sindicat.
—1 quina calor? Se sent dir arreu.
Però, ja teniu el necessari per a com*
batre'i? Neveres, geladores, galledes
per gel, refrigeradors, ombrel·les, etc...
No? Doncs aneu a La Cartuja de Sevi¬
lla on hi trobareu de tot.
Aquesta nit, a dos quarts de deu, es
celebrarà el ball de la festa del carrer
de la Riera (tros comprès des del car-
rer de Sant Josep fins el de Francesc
Macià).
Ens notifica la comissió organitzado¬
ra que ha acordat, que davant la coo¬
peració del veïnat, en el cas probable
de superàvit, el sobrant de la recapta¬
ció serà portat a l'Hospüal de nostra
ciutat.
Ets obsequis valdran dues pessetes.
El proper dilluns, dia 24 de juliol,
tindrà lloc en aquesta ciutat, la inaugu¬
ració d'un nou establiment, situat al
carrer de Sant Josep, núm. 1, dedicat
exclusivament a la venda dels produc¬
tes de la finca «Fuyó» d'Argentona com
són llet, ous, pollastres i altres classes
d'aviram, vi i tota mena de verdures i
fruites.
Amb ocasió de les properes Festes
de les Santes, en aquesta casa hi troba¬
reu un veritable assortit d'aviram a
preus baraiíssims.
Com a una de les demostracions de
l'excel·lent qualitat dels articles que
B'expendiran en aquest establiment, la
casa ofereix una mostra gratuïta de llet
a fi de que el públic pugui constatar la
seva qualitat immillorable.
A l'establimeni del carrer de Sant Jo¬
sep, 1, es venen exclusivament els ex¬
cel·lents productes de la finca «Fuyó»
d'Argentona.
Aquest establiment quedarà obert per





A primeres hores de la matinada d'a¬
hir esclatà una bomba a la fàbrica de
gèneres de punt dels Oermans Riera
Doy, situada en el carrer de Ouri.
L'artefacte fou col·locat en un dels
portals que donen al carrer de Jaume
Basall.
No ocasionà desgràcies personals i
els danys materials no tenen importàn¬
cia.
Amb els trossos recollits s'ha pogut
reconstruir l'artefacte que resolta é»ser
una bomba de les de forma de taronja,
molt idèntica a les descobertes a Igua¬
la fa uns mesos.
El Jutjat entén en l'assumpte.
Diner per hipoteques
Particular farà préstecs de 5.000 a
50.000 ptes. al 6 per cent, disponibles a
les 48 hores. — Compraria a bon preu
finca rústica de 3 a 4 quarteres regadiu,
amb hostatge. — Compraria casa baix i
pis situada als carrers de Sant Isidor o
Wifredo.—Serietat i reserva en totes les
operacions.—Raó: Santa Teresa, 29.
Nolícies de darrera liora
lii£oriiià.ció die PA^énciâ Fâbrâ per conferències telefònieines
Barcelona
3^30 tarda
Arribada del senyor Selves — El
traspàs dels serveis d'ordre públic
Amb i'exprés d'aquest matí ha arribat
el Conseller de Governació senyor Sel¬
ves, el qual ha fet unes Marges manifes¬
tacions als periodistes. Els ha dit que la
Comissió Permanent formada per ell i
el senyor Azcàrraga redactaran el regla¬
ment per posar lo de seguida a l'apro¬
vació de la Junta Mixta de Traspassos.
Eis conflictes del camp
El Conseller d'Agricultura senyor
Mias, ha rebut els period stes i els ha
parlat del conflicte del camp. Segons
ell els conflictes són escasos i sense im¬
portància, essent a la Comarca d'Igua¬
lada on més abunden.
Penyora
Ei Governador ha imposat una multa
de 500 pessetes al fabricant de Parets
del Vallès, senyor Abel per no complir
les bases que tenia pactades amb els |
obrers. |
Venedors ambulants que no volen |
pagar els arbitris municipals i
L'Aicalde de Badalona ha estat al |
Govern civil per a denunciar el cas dels
venedors ambulants, que tots els diu¬
menges es posen a vendre al mercat de j
Badalona, i es neguen pagar els arbitris ^
posats per l'Ajuntament.
Ei senyor Ametlla ha promès enviar
a Badalona una secció de guàrdies de
asssalt els quals impediran la venda als
que no paguin els drets corresponents. \
L'actuació dels escamots. - Miquel
Badia davant del jutjat
Aquest matí el cap dels escamots de
l'Esquetra, senyor Badia, l'actuació i
declaracions del qual han causat tan
d'enrenou, ha estat declarant davant del
jutge senyor Ferran Higuera; la decla¬
ració del cap d'escamots ha estat llar-
guíssima.
Sembla que el senyor Higuera 1 el
fiscal senyor Carballo, els quals porta¬
ren l'assumpte de la venda dels càrrecs
municipals, instruiran el sumari ac¬
tuant com a Jutjat especial per l'afer.
El senyor Aragai no està per brocs
A instància del diputat senyor Ara- ,
gay ha estat detingut el senyor Manuel |
Comes, al qual ha acusat que durant el jviatge havia insultat repetidament al /
ministre d'Obres Públiques. |
El detingut ha declarat davant del í
jutge, que no era cert que hagués in-
sultat al ministre d'Obres Públiques, i
sinó que solament havia criticat la seva !
?
actuació ministerial. ^El jutge ha ordenat la llibertat del í
detingut. |
Xòfer atracat I
Dos individus que han llogat un taxi |
propietat del xófer J. Comal, en ésser |
al carrer d'Enric Granados, l'han lligat, I
l'han deixat a terra i han desaparegut
ells i auto.
Casanellas a Sevilla
Ha marxat a Sevilla el líder comunis- t




Aquesta matinada ha descarregat un
fort temporal d'aigua sobre Madrid. La
calor avui és asfixiant.
Processats pels fets del 10 d'agost
malalts
A l'Hospital militar ha estat operat
d'apendicitis el tinent de cavalleria,
processat pels fets del 10 d'agost senyor
Antoni Santacruz. Els diaris monàr¬
quics protesten que hagi estat conduït
des de la seva cel·la al llit d'operacions,
amb guàrdies de vista 1 sentinelles amb
baioneta calada.
També protesten de les mesures de
gran vigilància que s'han adoptat al vol¬
tant del general Fernandez Pérez que
també ha ingressat a l'Hospital i que és
vigilat constantment.
El Ministre d'Estat a Sant Sebastià
S'ha sabut que el ministre d'Estat ht-
via arribat ahir a San Sebastia on s'es¬
tarà fins dilluns o dimarts.
L'atracament de Xereç
JEREZ.—Es tenen notícies dels fets
ocorreguts ahir. A les tres de la tarda
havien sortit un propietari del camp
amb el seu fill en automòbil, portant
set mil pessetes per al pagament dels
jornals. En determinat indret de la car¬
retera de Sevilla els sortiren uns pisto¬
lers que els feren varis dispars però
pogueren fugir.
En arribar a lloc donaren avís a la
guàrdia civil que hi trameté un cotxe
particular amb tres individus per a ser¬
vir-los d'escorta a la tornada.
Prop de la Plaça de Toros es féu una
descàrrega contra l'automòbil del pro¬
pietari que anava ocupat pels guàrdies
civils. Un guàrdia en intentar baixar
per a repel·lir l'agressió va caure mort
i un sergent resultà ferit. Els agressors
fugiren, no sense que els dos guàrdies
tiressin varis trets.
Pocs minuts després era agafat un
home greument ferif que presentava
una bala a l'hipocondri esquerre i que
pertany a la directiva dels Camperols.
Tots els indicis fan creure que va pren¬
dre part en l'agressió.
Explosió de dues bombes
VIGO.—Han esclatat dues bombes a
les oficines de dos armadors a Cangas.
Els artefactes devien ésser de gran po¬
tència a jutjar per l'estridència que cau¬
saren i les destroces produïdes en els
edificis.
5'15 tarda
El mininistre de Governació
no vol parlar
El ministre de Governació, aquest
matí ha visitat el quarter del 27 terç de
la guàrdia civil on ha estat rebut amb
tots eis honors. Ei senyor Casares ha
condecorat els oficials que es distingi¬
ren en els successos del 10 d'agost.
Després el senyor Casares ha anat al
ministeri on ha rebut els periodistes
; els quals li han preguntat, per la desig.
I nació del ministre de Justícia, la situa-
^ ció política, el tractat amb l'Uruguai, etc.
El ministre ha contestat amb evasives,
no volent dir res en concret.
f Rumors de la designació del senyor
^ Anguera de Sojo per ministre de
¡ Justicia
¡Pregunta! el senyor Anguera de Sojosi eren certs els rumors circulais de
que seria designat per a desempenyar
. la cartera de Justícia, ha contestat que
feia un mes i mig que no havia parlat
amb el senyor Azaña, afirmant que ca-
reixien de fonament els rumors circu-
( lats.
I El senyor Anguera de Sojo ha dit
^ que marxava a descansar, afegint que
encara no havia recaigut sentència en
^ la causa pels fets de l'agost,
I El ministre d'Agricultura
i
I El senyor Marcel·lí Domingo ha ma¬
nifestat que la seva conferència la do¬
narà el diumenge dia 30 del corrent al
Teatre Pardiñas.
Demà el senyor Domingo anirà al
Monestir de Poblet,
Després de l'Assemblea d'Entitats
Econòmiques i Socials
Aquest matí una comissió de l'As¬
semblea d'Entitats Econòmiques i So¬
cials, darrerament celebrada, ha visitat
el cap del Govern.
Els comissionats hin sostingut amb
el senyor Aziña un extens diàleg. E/s
visitants han mostrat llur disgust de que
no es faci gaire cas de llurs aspiracions.
Han dit també que elis no desitgen pas
l'abolició dels Jurats Mixtes, però si que
demanen que els presidents, vice-presi¬
dents i secretaris deixin d'ésser gent
que formin part d'una organització po¬
lítica.
També s'han lamentat de la gravetat
de la situació del país produïda pel ter-
í rorisme i pistolerisme.
I El senyor Azíña ha manifestat que si
I no hi havien vacances parlamentàriesi era precissament per a que quedés
I aprovada la llei d'Ordre Públic la qual
I junt amb la llei contra la vagància, creu




Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . .
Llibreria H. Abadal.
Uibreria Catòlica .







Matalasseria cie Francesc Marco
1 Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 ptes, qg.i Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.I : Teles grans adamascades, a 30 ptes. :'






Representant: Agusíí Coll - Carrer Fermí Galan, n.° 600 — Mataró
FOTOGRAFIÀ
RIERA, 2 0 MATARÓ
ESTARE




Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CASOLANA i PREUS ECONOMICS
6 Vàlvules
Els últims tipus. Altaveu di¬
nàmic ROLA de insuperable
puresa de so. Selectivitat ex- |
trema. Gran alcanç. Senzillesa |
de maneig. Quadrant lluminós |
perfecte. Formós moble de no¬
guera americana.
¡FIXI'S cN AQUEST PREU!
Ptes. 400
Reparació de tota classe de Radios. Especialitat en els aparells americans
Per a demostracions: JOSEP DOÑATE, Jorge Juan, 20
: Fàbrica d'AI^Des CarbòtiiQues :
CASA MALLOL
¿Volea beure unt bona gasos»? Proveu la GASOSA MALLOL
La trobareu en tots els Cafès i Bars
Casa Alallol Atatarà
S.A. E. M.A.R. - Rambla Santa Mònica, 31-33- BARCELONA
Crganifzeció de viatges de nuvis i de toia mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris}
reservació d'hotels; horaris tíe ferrocarrils.
Durant tot l'any Importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
VnalifeK Joan Fontanals, LiüaM.50 - !i!l.39G - llillio
Tallers HISPaHORÍlDIO
Agent Ofîcial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO








Ampolles de 8 litres al preu únic de
225 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»
i Tendes de Queviures
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el més gran de Mataró (7 places).
Especial per a excursions. Servei dia i
nit. Preus reduïts.




j o 1 e; R
Pujol, 5, baix
ACADEMIA DE TALL
I C O N FECCiÓ
Local espaiós
amb dues sales, una de les quals tingni
uns quatre metres quadrats, es desitja
per a llogar.





despatx, fítxers, fítxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb
números per fitxes, etc.
Escola Musical Vilaró
Solfeig - Teoria - Violí - Piano
FRANCESC MACIÀ, 60, 3.er, 1."
Lliçons a VEscola i a domicili
F. CANALDA/
ÍLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «martí»




Un aparato barato, luminoso,
seguro y de fácil manejo: el
"Kodak" Six-20
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo¬
do, ligero, elegante y de enfoque automática.
Visítenos y le mostraremos los diferentes




6 DtARI DE MATARÓ
PROPIETARIS DE MATABO
6.000.000 DE PESSETES DISPONIBLES
per a Tampliació, reparació o confortament
dels vostres immobles
Banys, Cuines, Calefacció, Llum i Aigua, Desguassos,
W. C., Decoració, Pintura, Estucats, Enrajolats, Obres de
tota mena - Inclosos Arbitris
^ 3 ANYS CRÈDIT
sense hipoteca, ni escriptura, ni administració.
El propietari pot escollir els industrials que estimi convenients
Socieíaí ae Crèdil i Obres
DELEGACIÓ A MATARÓ:
JOAQUIM VILARDEBÎ) - LLARGUES
FERMI GALAN. 306 Hores de Despatx: de 7 a 9del vespre
^LLETS^ DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
a la/seva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
xigenarife e Carbones
Vegi gràficament lo manera senzilla i pr^t^^J^^'^prépr^dr el carbó, només un minut cada dia
%
i *
^ una botella de litre pleno d aiguo, hi poso dues colEerodes de Amb lo solució preporodo mullo Î5 quilos de carbó que obans hauré {Quina felicitat! Més calor o la cuina, més netedat a lo ílor.«<3*»^nante de Carbones t remeno lo botella... \JA ESTA? posat en un cubell, fins que quedi ben mullat. ¡Qüestió d'un minuti i encera estalvio lo meitat dei carbó! ¡AlXO ES IDEAU
Aplicable a fofa classe de carbons: Hulles, Antrocites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals
La caso productora garontitza la seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfon
í fi adreçarà un empleat a subsanar el defecte d'aplicació.
SENYORA: Fixi's be" casi el 50 7o d'estalvi, la meitat del que gasta actualment
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte ilegítim amb el precinte de garantia
Demani*! a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
5i no el troba al seu provedior habitual, demani*! al concessionari:
Riera, 59 I Pujo!, 1 MaiH Pitó Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
